PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA







5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian, 
diperoleh bahwa hasil uji t diperoleh nilai thitung2,340.Nilai t tabel pada taraf 
signifikan 5% adalah 1,692. Oleh karena itu thitung > ttabel (2,340> 1,692) dan 
nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 (0,00 < 0,05) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa, “Ada Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT)dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V SDN 38 Mataram”. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengumpulan, pengolahan dan 
analisa data maka peneliti menyarankan bahwa penelitian ini masih 
memerlukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh beberapa jenis 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap 
hasil belajar siswa. Bagi guru yang ingin meningkatkan hasil belajar siswa-
siswinya hendaknya dalam pengajaran memggunakan Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT), khsusnya model 
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Lampiran 1: RPP 
 




           Sekolah                              : SD 38 MATARAM 
           Kelas/Semester                   : V/2 (Dua) 
           Tema 7                               : Peristiwa dalam kehidupan 
             Sub tema 1                          : Peristiwa kebangsaan masa penjajahan 
           Pembelajaran ke-               : 3 
 
A. KOPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangga. 
3. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logisdalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan beralak mulia. 
B. KOMPETENSI DASAR DAN  INDIKATOR 
Muatan: Bahasa Indonesia 
Kopetensi Dasar Indikator Pencapaian Kopetensi 
3.5 menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang di 
sajikan secara lisan dan tulisan 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana. 
3.5.1 menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang di 
sajikan secara lisan dan tulisan 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana.; 
4.5 memaparkan informasi penting 
dari teks narasi sejarah 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana serta kosa kata 
baku dan kalimat efektif. 
4.5.1 memaparkan informasi penting 
dari teks narasi sejarah 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana serta 







Kopetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
3.3 Menelaah keragaman sosial 
budaya masyarakat 
3.3.1 Menelaah keragaman sosial 
budaya masyarakat 
4.3 Menyelenggarakan kegiatan 
yang mendukung keberagaman 
sosial 
4.3.1 Menyelenggarakan kegiatan 
yang mendukung 




Kopetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 
penting penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya 
3.4.1 Mengidentifikasi faktor-faktor 
penting penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya dan 
4.4 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai faktor-faktor penting 
penyebab penjajahan bangsa 




4.4.1 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai faktor-faktor 
penting penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 




C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan 
sistem tanam paksa pemerintahan kolonial belanda secara benar. 
2. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan 
terhadap pemerintahan kolonial belanda secara benar. 
3. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang 
ada di sekitarnya secara tepat. 
4. Dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman 
suku yang ada di Indonesia secara tepat. 




1. Teks penjelasan peristiwa sistem tanam paksa pemerintahan kolonial 
belanda 
2. Menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan colonial 
belanda di berbagai daerah 
3. Berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia 
E. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Buku guru tema 7 kelas V (Buku tematik terpadu kurikulum 2013 
2. Buku siswa tema 7 kelas V (buku tematik terpadu 
3. Diri siswa sendiri lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. 
F. MODEL PEMBELAJARAN 
 NUMBER HEARD TOGETHER (NHT) 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 Pertemuan pertama 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 
dan berdoa 
 Guru menyapa siswa menanyakan kabar dan 
mengecek kehadiran siswa  
 Pemberian pre test 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilaksanakan  
 Guru menginformasikan tujuan pembelajaran 




 Guru menjelaskan materi pembelajaran 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru yang 
disampaikan 
 Guru mencontohkan materi pembelajaran dalam 
kehidupan sehari hari 
 Siswa mengamati contoh materi pembelajaran 
 Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok 
 Siswa membentuk kelompok 
 Guru menerapkan model Numbered Heads 
Together (NHT) 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 
dan membrikan LKS pada siswa  
 Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk 
mengerjakan soal yang terdapat di LKS 
 Menanggapi hasil diskusi kelompok siswa dan 





Penutup  Guru memberi kesempatan pesesrta didik untuk 
bertanya maupun menanggapi hasil diskusi 
temannya 
 Guru dan siswa melakukan refleksi mengenal 
kegiatan pembelajaran 
 Kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama 




Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 
untuk menggukur pencapaian kopetensi dasar pesrta didik. Dari hasil 
penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemampuan hasil 
belajar dalam memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 
ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan dan presentasi kerja atau hasil karya/projek dengan rubrik 
penilaian sebagai berikut. 
1. Penilaian Pengetahuan 
 Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 
















  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ahmad Ali Reja             




3 Herlina Alya             
4 I Made Aldo Pramuditya             
5 Lailatul Qodria             
6 Muhamdad Nur Rohi             
7 Made Probany Putra K.             
8 Muhamad Nadil Zukri             
9 Qurata Aini             
10 Rina Astuti             
11 Tirta Arumi Syakina             
12 Yoga Indrawan              
13 I Putu Aditya             
14 Ni Nyoman Wiprayanti             
15 Suci Indah             
 
2. Penilaian keterampilan 
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 



















  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ahmad Ali Reja             
2 Dewa Komang Prawira              
3 Herlina Alya             
4 I Made Aldo Pramuditya             
5 Lailatul Qodria             
6 Muhamdad Nur Rohi             
7 Made Probany Putra K.             
8 Muhamad Nadil Zukri             
9 Qurata Aini             
10 Rina Astuti             
11 Tirta Arumi Syakina             
12 Yoga Indrawan              
13 I Putu Aditya             
14 Ni Nyoman Wiprayanti             
15 Suci Indah             
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
(KELAS KONTROL) 
          Sekolah                                : SD 38 MATARAM 
          Kelas/Semester                     : V/2 (Dua) 
          Tema 7                                 : Peristiwa dalam kehidupan 
          Sub tema 1                                 : Peristiwa kebangsaan masa penjajahan 
         Pembelajaran ke-                  : 3 
 
I. KOPETENSI INTI 
5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 
6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangga. 
7. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, mahluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
8. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis 
dan logisdalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan beralak mulia. 
J. KOMPETENSI DASAR DAN  INDIKATOR 
Muatan: Bahasa Indonesia 
Kopetensi Dasar Indikator Pencapaian Kopetensi 
3.5 menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang di 
sajikan secara lisan dan tulisan 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana. 
3.5.1 menggali informasi penting dari 
teks narasi sejarah yang di 
sajikan secara lisan dan tulisan 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana.; 
4.5 memaparkan informasi penting 
dari teks narasi sejarah 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana serta kosa kata 
baku dan kalimat efektif. 
4.5.1 memaparkan informasi penting 
dari teks narasi sejarah 
mengunakan aspek : apa, 
dimana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana serta 










Kopetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
3.3 Menelaah keragaman sosial 
budaya masyarakat 
3.3.1 Menelaah keragaman sosial 
budaya masyarakat 
4.3 Menyelenggarakan kegiatan 
yang mendukung keberagaman 
sosial 
4.3.1 Menyelenggarakan kegiatan 
yang mendukung 




Kopetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 
penting penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya 
3.4.1 Mengidentifikasi faktor-faktor 
penting penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 
bangsa Indonesia dalam 
mempertahankan 
kedaulatannya dan 
4.4 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai faktor-faktor penting 
penyebab penjajahan bangsa 




4.4.1 Menyajikan hasil identifikasi 
mengenai faktor-faktor 
penting penyebab penjajahan 
bangsa Indonesia dan upaya 




K. TUJUAN PEMBELAJARAN 
5. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan 
sistem tanam paksa pemerintahan kolonial belanda secara benar. 
6. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan 
terhadap pemerintahan kolonial belanda secara benar. 
7. Dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang 
ada di sekitarnya secara tepat. 
8. Dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman 






L. MATERI PEMBELAJARAN 
4. Teks penjelasan peristiwa sistem tanam paksa pemerintahan kolonial 
belanda 
5. Menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan colonial 
belanda di berbagai daerah 
6. Berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia 
M. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
4. Buku guru tema 7 kelas V (Buku tematik terpadu kurikulum 2013 
5. Buku siswa tema 7 kelas V (buku tematik terpadu 
6. Diri siswa sendiri lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. 
N. MODEL PEMBELAJARAN 
 METODE CERAMAH 
O. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 Pertemuan pertama 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan memberi salam dan 
berdoa 
 Guru menyapa siswa menanyakan kabar dan 
mengecek kehadiran siswa  
 Pemberian pre test 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan  





 Guru menjelaskan materi pembelajaran 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru yang 
disampaikan 
 Guru mencontohkan materi pembelajaran dalam 
kehidupan sehari hari 
 Siswa mengamati contoh materi pembelajaran 
 Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok 
 Siswa membentuk kelompok 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok dan 
membrikan LKS pada siswa  
 Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk 
mengerjakan soal yang terdapat di LKS 
 Menanggapi hasil diskusi kelompok siswa dan 
memberikan informasi yang sebenarnya 
150 menit 
Penutup  Guru memberi kesempatan pesesrta didik untuk 





 Guru dan siswa melakukan refleksi mengenal kegiatan 
pembelajaran 
 Kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai 
dengan agama dan kepercayaan masing-masing 
P. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 
untuk menggukur pencapaian kopetensi dasar pesrta didik. Dari hasil 
penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemampuan hasil 
belajar dalam memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi 
ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes 
pengetahuan dan presentasi kerja atau hasil karya/projek dengan rubrik 
penilaian sebagai berikut. 
1. Penilaian Pengetahuan 
 Menelaah keragaman sosial budaya masyarakat 
















  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ahmad Arya Dinata S.             
2 Nurul Aini             
3 Ni Kadek Cantia              




5 Ni Made Ayu Purwani             
6 Mukarimin Pratama              
7 I Kadek Prama Aditia             
8 Al Wahid             
9 Ni Kadek Cintia             
10 Silda Rakia             
11 Nabil Dwi Saputra              
12 Nurul Putri Azzahra              
13 Ni  Wayan Defika               
14 I Made Novi Prinda              
15 Ni Nyoman Dewi .K.P              
 
2. Penilaian keterampilan 
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 



















  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Ahmad Arya Dinata S.             
2 Nurul Aini             
3 Ni Kadek Cantia              
4 Ni Kadek Eka              
5 Ni Made Ayu Purwani             
6 Mukarimin Pratama              
7 I Kadek Prama Aditia             
8 Al Wahid             
9 Ni Kadek Cintia             
10 Silda Rakia             
11 Nabil Dwi Saputra             
12 Nurul Putri Azzahra             
13 Ni  Wayan Defika              
14 I Made Novi Prinda             
15 Ni Nyoman Dewi .K.P             











Wali Kelas V 
 
 
Masita Ama. Pd  
                    NIP.  
 
Mataram, Februari 2020 
Guru mata pelajaran 
 
 
                          Nuriyani  






















Lampiran 2: Silabus 
 
SILABUS 
Satuan Pendidikan              : SD 38 MATARAM 
Kelas/Semester                     : V/2 (Dua) 
Tema 7                                 : Peristiwa dalam kehidupan 
Sub tema 1                           : Peristiwa kebangsaan masa penjajahan 
Pembelajaran ke-                 : 3 
















3.5 menggali informasi 
 penting dari teks narasi  
sejarah yang di sajikan  
secara lisan dan tulisan  
menggunakan aspek: apa, 
dimana, kapan, siapa, 
mengapa. Dan  
bagaimana 
3.5.1 menggali  
informasi penting  
dari teks narasi  
sejarah yang di 
sajikan secara lisan 
dan tulisan 
menggunakan  
aspek: apa, dimana, 
kapan,  




kolonial belanda  





kolonial belanda di 
berbagai daerah 














1. penilaian  
pengetahuan 


















siapa, mengapa.  
Dan bagaimaana 







































4.5 memaparkan informasi  
penting dari teks narasi  
sejarah mengunakan aspek: 
apa, dimana, kapan, siapa, 
mengapa dan 
bagaimana serta kosa kata  
baku dan kalimat efektif 
4.5.1 memaparkan   
informasi penting 
dari teks narasi  
sejarah  
mengunakan  
aspek: apa,  
dimana, kapan,  
siapa, mengapa dan 
bagaimana serta 
kosa kata baku dan 




























PPKN 3.3 Menelaah keragaman 
sosial budaya masyarakat 
3.3.1 menelaah  
keragaman sosial  
budaya masyarakat  




 4.3 Menyelenggarakan  




kegiatan yang  
mendukung  
keberagaman  






penyebab penjajahan  
bangsa Indonesia dan 
upaya bangsa Indonesia 





penting penyebab  
penjajahan bangsa  
Indonesia dan 
upaya bangsa 
Indonesia dalam  
mempertahan 
kan kedaulatannya 
    
4.4 menyajikan hasil  
identifikasi mengenai  
faktor-faktor penting 
4.4.1 menyajikan  





penjajahan bangsa  





faktor penting  
penyebab  
penjajahan bangsa  
Indonesia dalam  
mempertahan 
kan kedaulatannya 
              Mataram, Februari 2020   
Mengetahui,               Guru Mata Pelajaran 
Wali Kelas V 
 
              
Fatmawati, S. Pd                                                Nuriyani 
NIP. 196312311984032191    NIM. 116180025        








Lampiran 3. Distribusi Jawaban Siswa Soal yang Belum di Validasi 
 Pre Test 
         
                  
No Nama 
Nomor Soal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   
2 B 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
3 C 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1   
4 D 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0   
5 E 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1   
6 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0   
7 G 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0   
8 H 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
9 I 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
10 J 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0   
11 K 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1   
12 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0   
13 M 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   
14 N 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   
15 O 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1   









        
No Nama 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
2 B 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
3 C 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 
4 D 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
5 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
6 F 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
7 G 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
8 H 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
9 I 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
10 J 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
11 K 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
12 L 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
13 M 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
14 N 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
15 O 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 








Lampiran 4. Out Put Hasil UJi Validasi  
1. Out Put Hasil UJi Validasi Instrumen Pre Test 
  Total 
Nomor1 Pearson Correlation .975
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor2 Pearson Correlation .975
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor3 Pearson Correlation .968
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor4 Pearson Correlation .963
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor5 Pearson Correlation .965
**
 
Sig. (2-tailed) .000 








Nomor6 Pearson Correlation .975
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor7 Pearson Correlation .968
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor8 Pearson Correlation .978
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor9 Pearson Correlation .990
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor10 Pearson Correlation .973
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor11 Pearson Correlation .970
**
 









Nomor12 Pearson Correlation .589 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor13 Pearson Correlation .553 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor14 Pearson Correlation .732
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor15 Pearson Correlation .865
**
 
Sig. (2-tailed) .000 












2. Out Put Hasil UJi Validasi Instrumen Post Test 
Nomor1 Pearson Correlation .762
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor2 Pearson Correlation .862
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor3 Pearson Correlation .852
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor4 Pearson Correlation .721
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor5 Pearson Correlation .652
**
 
Sig. (2-tailed) .000 









Sig. (2-tailed) .000 





Nomor7 Pearson Correlation .551
*
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor8 Pearson Correlation .979
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor9 Pearson Correlation .569
*
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor10 Pearson Correlation .971
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor11 Pearson Correlation .950
**
 
Sig. (2-tailed) .000 








Nomor12 Pearson Correlation .981
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor13 Pearson Correlation .983
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor14 Pearson Correlation .978
**
 
Sig. (2-tailed) .000 





Nomor15 Pearson Correlation .973
**
 
Sig. (2-tailed) .000 



















Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 





















Lampiran 6. Soal pre test dan pos test kelas eksperimen 
 
A. Soal pre test  
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 
 







2. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain 
dikarenakan …. 
a. Indonesia mempunyai laut yang luas 
b. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut 
c. Indonesia memiliki teknologi yang maju 
d. Indonesia kaya akan rempah-rempah 
 










d. Mencari kerja 
 
5. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten 
dipimpin oleh …. 
a. Cornelis de Houtman 
b. Vasso Da Gama 
c. Pieter Both 
d. Jan Pieterszoon 
 
6. Daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai, karena 
daerah tersebut merupakan penghasil …. 
a. Tebu dan kopi 




c. Cendana dan Jati 
d. Cengkih dan Pala 
 
7. Latar belakang bangsa-bangsa eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu 
…. 
a. God, Globe, Glory 
b. Gold, Gospel, Glory 
c. God, Gospel, Glory 
d. God, Gold, Gospel 
 
8. Penjajahan harus dihapuskan di dunia karena …. 
a. Menyengsarakan rakyat 
b. Membuat banyak negara baru 
c. Menimbulkan budaya modern 
d. Membuat negara yang dijajah cepat kaya 
 
9. Benda-benda di bumi ini digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya 
yaitu …. 
a. Padat, angin dan panas 
b. Padat, cair dan gas 
c. Cair, beku dan uap 
d. Padat, uap dan air 
 
10. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan 



























14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar, hal ini menandakan bahwa 
benda gas …. 
a. Tidak dapat berubah bentuk 
b. Hanya bisa berada dalam balon 
 
c. Dapat menempati ruang 
d. Bertambah banyak jika ditiup 
 


























B. Soal pots test  
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 
 







2. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain 
dikarenakan …. 
a. Indonesia mempunyai laut yang luas 
b. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut 
c. Indonesia memiliki teknologi yang maju 
d. Indonesia kaya akan rempah-rempah 
 










d. Mencari kerja 
 
5. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten 
dipimpin oleh …. 
a. Cornelis de Houtman 
b. Vasso Da Gama 
c. Pieter Both 
d. Jan Pieterszoon 
 
6. Daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai, karena 
daerah tersebut merupakan penghasil …. 
a. Tebu dan kopi 
b. Emas dan perak 
c. Cendana dan Jati 





7. Latar belakang bangsa-bangsa eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu 
…. 
a. God, Globe, Glory 
b. Gold, Gospel, Glory 
c. God, Gospel, Glory 
d. God, Gold, Gospel 
 
8. Penjajahan harus dihapuskan di dunia karena …. 
a. Menyengsarakan rakyat 
b. Membuat banyak negara baru 
c. Menimbulkan budaya modern 
d. Membuat negara yang dijajah cepat kaya 
 
9. Benda-benda di bumi ini digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya 
yaitu …. 
a. Padat, angin dan panas 
b. Padat, cair dan gas 
c. Cair, beku dan uap 
d. Padat, uap dan air 
 
10. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan 



























14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar, hal ini menandakan bahwa 
benda gas …. 
a. Tidak dapat berubah bentuk 
b. Hanya bisa berada dalam balon 
 
c. Dapat menempati ruang 
d. Bertambah banyak jika ditiup 
 
































Soal pre test dan pos test kelas kontrol  
 
A. Soal pre test  
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 
 







2. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain 
dikarenakan …. 
a. Indonesia mempunyai laut yang luas 
b. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut 
c. Indonesia memiliki teknologi yang maju 
d. Indonesia kaya akan rempah-rempah 
 










d. Mencari kerja 
 
5. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten 
dipimpin oleh …. 
a. Cornelis de Houtman 
b. Vasso Da Gama 
c. Pieter Both 
d. Jan Pieterszoon 
 
6. Daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai, karena 
daerah tersebut merupakan penghasil …. 
a. Tebu dan kopi 




c. Cendana dan Jati 
d. Cengkih dan Pala 
 
7. Latar belakang bangsa-bangsa eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu 
…. 
a. God, Globe, Glory 
b. Gold, Gospel, Glory 
c. God, Gospel, Glory 
d. God, Gold, Gospel 
 
8. Penjajahan harus dihapuskan di dunia karena …. 
a. Menyengsarakan rakyat 
b. Membuat banyak negara baru 
c. Menimbulkan budaya modern 
d. Membuat negara yang dijajah cepat kaya 
 
9. Benda-benda di bumi ini digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya 
yaitu …. 
a. Padat, angin dan panas 
b. Padat, cair dan gas 
c. Cair, beku dan uap 
d. Padat, uap dan air 
 
10. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan 






























14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar, hal ini menandakan bahwa 
benda gas …. 
a. Tidak dapat berubah bentuk 
b. Hanya bisa berada dalam balon 
c. Dapat menempati ruang 
d. Bertambah banyak jika ditiup 
 

























B. Soal pots test  
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, C ATAU D PADA 
JAWABAN YANG BENAR! 
 







2. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain 
dikarenakan …. 
a. Indonesia mempunyai laut yang luas 
b. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut 
c. Indonesia memiliki teknologi yang maju 
d. Indonesia kaya akan rempah-rempah 
 










d. Mencari kerja 
 
5. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten 
dipimpin oleh …. 
a. Cornelis de Houtman 
b. Vasso Da Gama 
c. Pieter Both 
d. Jan Pieterszoon 
 
6. Daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai, karena 
daerah tersebut merupakan penghasil …. 
a. Tebu dan kopi 
b. Emas dan perak 
c. Cendana dan Jati 





7. Latar belakang bangsa-bangsa eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu 
…. 
a. God, Globe, Glory 
b. Gold, Gospel, Glory 
c. God, Gospel, Glory 
d. God, Gold, Gospel 
 
8. Penjajahan harus dihapuskan di dunia karena …. 
a. Menyengsarakan rakyat 
b. Membuat banyak negara baru 
c. Menimbulkan budaya modern 
d. Membuat negara yang dijajah cepat kaya 
 
9. Benda-benda di bumi ini digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sifatnya 
yaitu …. 
a. Padat, angin dan panas 
b. Padat, cair dan gas 
c. Cair, beku dan uap 
d. Padat, uap dan air 
 
 
10. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan 































14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar, hal ini menandakan bahwa 
benda gas …. 
a. Tidak dapat berubah bentuk 
b. Hanya bisa berada dalam balon 
c. Dapat menempati ruang 
d. Bertambah banyak jika ditiup 
 

























Kunci Jawaban pre test dan post test 
A. Soal pre test  
1. b. Penindasan  
2. d. Indonesia akan rempah-rempah 
3. c. Prancis 
4. a. Berdagang  
5. a. Cornelias de houtman  
6. d. Cengkih dan pala  
7. b. Gold, gospel, glory 
8. a. Menyengsarakan rakyat  
9. b. Padat cair dan gas  
10. a. Padat  
11. c. Wadahnya  
12. c. Kain 
13. a. Oksigen  
14. c. Dapat menempati ruang  


















Lampiran 7. Distribusi Jawaban Siswa Soal yang Sudah di Validasi 
  
                   A. Kelas Eksprimen Pre Test 
                   
No Nama 
Nomor Soal 
Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6 40 
2 B 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 53 
3 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 40 
4 D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 73 
5 E 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10 67 
6 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 10 67 
7 G 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 40 
8 H 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 67 
9 I 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 73 
10 J 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 80 
11 K 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 10 67 
12 L 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 47 
13 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11 73 
14 N 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 33 
15 O 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 73 
Total 11 10 13 7 7 12 7 10 9 7 8 9 6 8 10 134 893 
Rata-Rata                                 60 
 
B. Kelas Eksprimen Post Test 
                   
No Nama 
Nomor Soal 
Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
2 B 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
3 C 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 87 
4 D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
5 E 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12 80 
6 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 11 73 
7 G 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12 80 
8 H 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73 
9 I 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
10 J 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
11 K 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 80 
12 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 87 
13 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 93 
14 N 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 80 
15 O 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
Total 13 13 12 10 12 12 11 13 13 12 11 14 15 15 12 188 1253 





C. Kelas Kontrol Pre Test 
                   
No Nama 
Nomor Soal 
Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 9 60 
2 B 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7 47 
3 C 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 67 
4 D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 73 
5 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 80 
6 F 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11 73 
7 G 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33 
8 H 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 67 
9 I 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 67 
10 J 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 9 60 
11 K 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 10 67 
12 L 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 
13 M 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 8 53 
14 N 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 33 
15 O 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 73 
Total 11 11 13 5 6 14 7 6 10 9 9 9 6 7 9 132 880 
Rata-Rata                                 59 
 
D. Kelas Kontrol Post Test 
                   
No Nama 
Nomor Soal 
Total Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 A 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 67 
2 B 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 80 
3 C 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 87 
4 D 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 80 
5 E 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 67 
6 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 11 73 
7 G 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7 47 
8 H 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
9 I 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 73 
10 J 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
11 K 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 80 
12 L 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 10 67 
13 M 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 80 
14 N 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 73 
15 O 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
Total 12 12 12 10 10 11 9 12 10 12 7 11 15 15 12 170 1133 







Lampiran 8. Hasil Uji Normalitas. 
 
 






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Hasil Belajar Siswa Pre Test 
Kelas 
Eksperimen 














 .971 15 .838 
a. Lilliefors Significance 
Correction 
      
*. This is a lower bound of the true 
significance. 






Lampiran 9. Hasil Uji Homogenitas 
 
Test of Homogeneity of Variance 
  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
Hasil Belajar Based on Mean .003 1 30 .954 
Based on Median .012 1 30 .914 
Based on Median and 
with adjusted df 
.012 1 31.966 .914 






Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis 
 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  









Interval of the 
Difference 






















































































































































































Gambar Sebelum Di Kasih Perlakuan Kelas Eksperimen  
 












































Lampiran 15: Surat Pernyataan Dari Sekolah 
 
 
